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Afrički j11g 
n n keta 
Da li je konflikt na jugu »cmog« kontinenta posljedica rasnih suprot-
nosU, inozemne dominacije iti klasnih antagonizama? Koji su ciljevi borbe 
narodnooslobodilačkih poheta Zimbabvea, Namibije i Južne Afrike? Ka-
kav je mi ao • internih rje~enjac koja e danas predlažu za budućnost 
tih teritorija? Kako se prema rom problemu ponaša nezavisna Afrika? 
To su u osno\'i pitanja što su u \Tijeme odrl:avanja SVJETSKE KO FP.-
RENCU F. PROTIV APARTHEIDA, RASIZMA i KOLONUAUZMA NA Ar-
RICKOM JUGU, koja je od dana u Lisabonu u lipnju 1977, postavljena 
prvim ličnostima tih oslobuililačkih organizacija, te predstav11icirna zema-
lja »prve borbene linije« i opozicionih pokreta iz Lesotoa i Zaira. 
U anketi su l>Udjelo,·ali: SAM UJOMA, predstavnik Narodne or-
ganizacije Jugozapadne Afrike (SWAPO, amibija), OLIVER TAMBO, pred-
:.jcdnik Afričkog nacionalnog kongresa (ANC, Južna Afrika), kopredsjedni-
ci Patriotske fronte 7imbabvca JOSHUA NKOMO, pred jcdnik Afričke 
narodne uuije (ZAPU) i ROBERT MUGABE, generalni sei..Tetar Afričke 
nacionalne unije (ZANU), zatim D'ALMEIDA, pomoćnik minis1ra vanjl>kih 
poslova NR Angole, SERGIO V lF.RA, član CK FJ·onte oslobođenja Mo-
zambika (FRELIMO), D.M. LISULO, ćlan CK Ujedinjene nacionalne partije 
(UNIP, Zambija), KONYAMA CBAKELA, generalni sekretar Kongresne 
pa1iije Basutolanda (BCP, Lesoto) i SYMHA DEOGRATIAS, član CK Parti-
je narodne revolucije Konga tPRRC, Zair) . 
,\nketu je prU\·cla Maja Sorić. 
Izvori sukoba 
Pita11je: Sada. n ja siluaci ja na jugu »crnog« kontinenta je veoma slo-
.i.ena. Oslobođenje Mm.ambika i Angole je iz temelja ut.drmalo pozicije ra· 
:.ističkih režima na tom području. Uspjesi narodnoo lobodilačkih pokreta 
Namibije i Zimbabvea, te I<ll>tući otpor afričke većine u samoj Julnoj Afri-
ci natjerali su bijele vlaswdri;cc da uz pomoć zapadnih •posrednika« groz 
ničavo traže •rješenja« za vlastitu sutrašnjicu. l\odc sc neke •reforme« 
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i • libcralizirdc kruti .sistem rasne segregacije. Najavljuju se • imcrni ~pora· 
zumic i govori čak o •ne7..<nisnosti• iz koje bi bili i sključeni pokre ri koji 
već godinama ,rode borbu za nacionalno oslobođenje. S druge strane. S\' jc.'>· 
doci smo radikalizacije narodnog otpora - širenja oru7.ane borbe u Zirn· 
babveu i Namibiji, Lc maSO\-oog revolta stanovnika irotinj kih predgrađa 
velikih industrijskih centara u Južnoafričkoj republici. Sukob očito pop1 i 
ma sve šire i mru.ovnije razmjere i međunarodne implikacije. Zanimaju na!> 
izvori tog sukuba. Zanima nas da li je on rezultat raso ih !.uprotnosti , ne· 
pumirljivih kl~snih konfrontacija ili inozemne koloniinlne dominacije? 
Sam Nujoma: Po mom mi šljenju sukob na jugu Afrike rezult at je 
sva tri elementa. S trana dominacija ie rczultal kolonijalnog ugnjetavanjn 
koje uključuje eksploataciju masa. Kao prvu, većini . ~anovništva se odriču 
osnovna ljudska prava ·- pravo glasa, zhol·a i dogovora, političkog udru 
li van ja, slobode izražavanja. Nisu li oni na taj način potlačeni? Drugu, 
nemaju pravo osnivanja sindikalnih udruženja. U Namibiji je Afrikanac 
puvrctlio zakon ako e pokuša sindikalno organizirati. Afrički namd u cje-
lini eksploatira manjina bijelih doseljenika, koji slvardju zakone. Ti zako-
ni im osigura,•aju vlast 1 prhilegijc i omogu(uju eksploataciju. 
Dakle. rasna suprotnost je samo jedan aspekt kolonijalnog mehanizma 
koji teži političkoj i ekonomskoj dominaciji nad Afrikancima. Zbog tak\ ih 
interesa oni dono:.c i .tal-.onc koji :-u di:-.kriminatorni prema većini afriC::kog. 
s tanovništva. 
KolonijaJni :.blcm mora biti .-azoren do bi se SI\Orilc uuvc instiludjc 
koje će s lužiti svim ljudima bez obzira na boju kože ili rasu, porijeklo 
ili vjeru. U Namibijj ćemo morati pot punu razoriti ne ke institucije koje 
slu~.e rasističkom režimu Južne Afrike i zamijeni li ih novim ku j() će 
služiti interesima namibijskog naroda. 
Joshua Nkomo: Naravno, riječ je o kombinaciji svih tih elemenata. 
Rasne suprotnos ti su pos ljedica poli tike koju vode Vorsterovi i Smitho\i 
rasisti. Naši narodi ni u znali za rasnu ne toleranciju prije dolaska !Ji jeli h 
naseljenika. Euopljani :-u instituc ionalinrali rasnu :\egregaciju kako bi 
lakše mogli vr"iti eksploataciju prirodnih bogatstava naše zemlje i jeftine 
radne snage na.~ih ljudi. Oakle, stvaran izvor s ukoba je rasističko nao:;ilj~' 
koje provodi h ije la manjina nad afričkim stano' nišLvum. 
Svih ovih godina Britanija je dozvoljaJa ramim doscljeničkim re1imi-
ma u Rodeziji da donose i primjenjuju di lkriminalorske 1.akone na podr1.1č· 
ju zemljišnog posjeda, radnih odno~a. l>indikalnog i političkog organizi•·a-
nja Afrikanaca, u oblasti tTaosporl<.t i korL~tenja usluga drugih javnih ~lu.~.­
bi, itd . Zato je ml koji danas vodimo amo nas tavak oslobodilal:kih horhi 
koje s u započele još 1893. i 1890-1897. u doba koloni jal nil1 usvajanja, bor· 
bi kojima je .c il j h io odhacivanje inozemne kolonizacije. 2dim, međutim, 
naglasiti da mi ni u jednom (tenutku nismo rekU du sl; borimo protiv bije· 
lc rase. Mi se borimo protiv rasizma kao s istema l!kspluatac ije jer je to ne-
human sistem. sistem koji degradira ljudsku do:.lujanstvo i koji omogućuje 
manjini da vlada nacl većinom. Mi sc ne borimo protiv bijelaca zato š to :.u 
bijelci, mi se borimo proth- kolonijalne eksploatacije i dominacije. 
Roberi Mugabe: Konflikt na j ugu Afrike muže bil i kombinacija svih 
lih faktora. Strana dominacija i 1Ulpcrijalizam samo u in~Lrumcnli kapila· 
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lizrna. Borba proti v strane dominaci jl! j e pokušaj os l obađanja od inozem-
ne ek ploatacijc koja je rezullat kapitalističkog sistema. Upravo 7.hog 
toga ovi se faktori ne mogu odmjiti jedan od drugog. Rasne supromosti, 
s trana dominacija j klasna eksploatacija nenudvojno su povezani na jugu 
Afrike i samo <>u različiti aspekti istog fenomena. 
Oliver Tambu: Konflik-t na jugu Afrike rezultat je svi tih faktora. 
U Južnoafričkoj republici, Namibiji i Zimbabveu nailazimo na primjere 
kako rasnih ~uprotnosti, tako i trane dominacije i klasne eksploatacije, 
nara' no u rn7lititim tupnje,•ima. 
Borimo e da hi. mo pre\ Jadali sratus koloniM.ranih naroda. Ako u?.me-
1110 za primjer Južnu Afriku, ~ryj kolon.izntori su hili Britanci. Britanija je 
zatim predala via t bijelim scltlerima. Oni s u zamijenili Bdtaniju kao ko-
lonijalnu s ilu i nastavili vladati crnim sLanovniSrvom. Daldt>, dio konflikta 
proizlazi iz situacije kolonijalne 'la~ti i potlačenog, kolunijal.iziranog naro-
da. Odnosi vladara i onih kojima ~e vlada su kolonijalni odnosi, ili bolje, 
odnosi kolon_ijalne vlast i. 
Postoji još jedna bitn<~ činjenica: sna~.an industr·ijski razvoj je na jugu 
Afrike ivorio brojan proletarijal, najveći proletarijal na afričkom konti-
nemu. Tu sc nu.vila veoma o~lra klasna borba, borba protiv sistema 
eks ploatacije pred,·ođena radničkom kla~om. Cin jeni~ je da je radnička 
klasa u \Cćini crnačka, i:Lo ?.nači da je ta radnjčka klasa i nacionalno 
ugnjetcna. 
Hk ploatac ija radničke klu::.e pogorš::tna je trećim elementom - ras-
nom diskriminacijom koja je osn<l\'ru in:.lrumcnl efikasne eksploatacije i 
održavan ja političke i ekonomske vlasti bijele manjine. Cijela društYena 
s truktura Ju7noaJ rič ke republike prožeta jt: ra nim suprolnostima. 
Tl slučaju Južne AJ:rike borba koja sc danas vodi usmjerena je protiv 
sistema koji ima ve karakteristike strane dominacije. Dakle, to je borba 
za osvajanje političke \.l.LSli, horba proth kolonijalne vladayjne. Drugo, to 
je istovremeno borba radnit ke klase protiv kapitalističke eksploatacije. 
Treće, lo je borba Afrik~na~ protiv rasne diskriminacije i vih posljedica 
lc politike. 
U drugim područjima - u Zimbabveu na primjer - to je prije svega 
borba pmtiv klasičnog kolonijali7JIJa . Mozda ne ::.as\'im klasičnog, jer Brita-
nija nema stvarnu političku 'last koju je •uzw pi raO« Jan Smith sa svojom 
bijelom manjmom. Ali nominalno je Britanija i dalje kolonijalna sila i 
o na je i le kako ekonom:>ki prisutna u Rotle7.iji. Dakle, slučaj Zimbabvea 
ima i nema sličnosti s južnoafričkom situacijom. No, u uha slučaja mase 
naroda nisu bile ukJjutene. tntus većine crnačkog :>Lanovništva ostao je 
ona kav kaka\ je bio i prije. Mozcmo reći da se i u Zimbabveu eksploatacija 
l'>prepliće s rasnom disknminacijom. 
U amibiji je Južnoafrička republika k.lasična kolonijalna sila. Nami-
bija je zemlja s velikim ructoim potencijalom u kojoj su narodne mase 
c ksploatiranc. Usudio bih se međutim reći da klasna borba nije toliko 
razvijena kao o JuJnoafričkoJ republki. , o , po~toji proletarijat koji <>e 
rn7vija i koji ·e doći do :.poznaje o neminovno:.u kla. ne borbe. 
Zaključio hih s tim da je konflikt na aCričkom jugu rezultat kombi-
nacije rasizma, kolonijalne dominacije i klasne eksploatacije, ili bolje re· 
čeno - rasi1.nm je instrument djelotvorne klasne ek ploatncijc. 
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D' Almeidn: Mi u Angoli mi~limo da je konflikt na ju7nom dijelu Afri-
ke pos ljt.:clica kolonijalne dominacije i da on nac.lrasta problem ~"ruk"\. IJC 
riječ ::.amo o razlikama u boji ko1.e i pigmcnlaciji ili o poštovanju ili nt>-
pošlovanju ljudskih pra,·a. Uzroci u mnogo dublji i treba ih tražiti u 
karakteru slnrnc dominacije u kolonijalntm teritorijama, a laj je cksplon 
tatorski. Dakle, riječ je o klasnom ugnjetavanju . farodi Namibije, Zim· 
bab\'ea i Južne Afrike imaju puno pravo da se oslobode kolonijalne eksplo--
atacije i da samostalno hiraju oblik dada\-ine koji im najviše odgo,•ara. 
D. M. Lisulo: Da bi naš odgovor zvHćao više leurij:"ki, treba reći dn je 
'\Likoh na jugu Afr ike rezultat klns11.e eksploataci je. Ras na suprulno:.L i 
str:.ma domi nacija sauto ~u instrumenti klasne eksploa tacije. 
Sergio Viera: Pod pritiskom naroda koji se bore 7.a svoju neza\'isnosl 
danas je međunarodni imperijalistički sistem, u kojem posebno mjc!>tO 
pripada velikim impcrija1i!>t.ickim !>ilama, prisiljen da i sam \'erbalno 01\U-
đuje rasističke režime afričkog juga i da unosi prijedloge kojima bi u no 
vom obliku osigurao produženje ~·oje dominacije nad tim područjem . l 
u~prkos tome on u potpunosti ne napu ·ta voje lokalne agente i nasta\ lja 
s <.ljelalnošću kojoj je cilj da očuva istem kolonijalno-fa~isličkog l>istcma 
koji ugnjetava narode a!dčkog juga. 
Ral koji ~e vodi i Zimbabveu i Namibiji rez.uHat j <" ukoba između ua· 
roda rih 7.emalja i kolonijalizma, posljedica imperijalist ićke dominacije 
koji nisu ništa dmgo nego vanj:.l-J oblik kapitalističkog sistema, dakle, 
klasne eksploatacije. laš je zadalak ua :"priječimo impelijaliznm ll njego-
vim pokušajima da prikrije pravu prirodu Log s ukoba. 
S druge strane, imperijalizam svim sredstvima gradi materijalne uvje-
l~.: at učvršćivanje Južnoafričke 1·epuhl ike. Gradi tvornic~.: oružja s ciljem 
<.la u Lom pogledu Pretorija postane sama ~ebi dovoljna. Vri;c sc pripreme 
kojima bi sc rasist ima stavilo na raspolaganje nuklearno oružje ... 
Južnoafrička republika sama sebe smatra ne7 .. _wisnom, a ne koloni · 
jalnom dri.aYom. Mt·đulim, ona negirn pravo građanst,·a četi ri perine \'O~ 
s tanovništva, pa čak i legalno dmodi u pitanje jedinst"o zemlje oktroira-
jući tzv. neza\'isno [ pojedinim dijelo\ ima svog teritorija. lmperijali7.am 
ja, no ne podržava tu bantustanizaciju ju/~oafričkog terirorija, ali njegov1 
predstavnici nkth'llo sudjeluju u eksploataciji i pljački marionetskih drLa· 
va kuje ~e tako stvaraju. 
Prctorija danas igra ulogu aktivnog i povjerljivog Ču\ara interesa 
imperijalizma na afrićkom jugu. jezina agre.<>ija i suhverzija proliv Ango-
le i Mozambika, protiv Bocvane i Zambije, njezina odlučujuća podrška 
manjinskom re~ imu u SalisbuL·y ju se uklapaju u g loba lne planove impe· 
rijalizma na afričkom jugu. 
Demontirati impe1·ijalisličku dvostruku taktiku prema afričkom jugu 
i boriti se protiv nje jedan je od o!>novnih zadataka demokratskog pokre-
ta narodnil1 snaga na međun~ rodnoj 1 at.ini. 
Konyama Chakela: Konnikl na jugu Afrike je prvenstveno uzrokovan 
klasnom eksploatacijom. Rasizrun je samo izgovor. Dakle, sukob je re7ultat 
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eksploatacije koju nameće 'lada juća klasa Ju7ne Arrike u imc mcduna•·od-
uu~ kapitala. 
Svmba Deo;.,mtias: To nije dakako amo pmblcm rasizma jer je ju7no-
~t ft·ički režirn kolonijalni re/.im. e ,ridim nikakvu nLZliku između belgij-
s kog kolonija lizma i julnua(rićkog kolonijalizma. Borba koju vode narodi 
Južne Afrike, Zimbabvea i N<tm ibije je prije svega hor·ba protiv kolonija-
lizma. To je istovremeno borba proliv imperijalizma. Osl obodilački pokre 
Li tib zemalja već sada tJ cba sve da učine kako ne bi bilo neokolonijalnili 
rje~enja. Dakle, to je istovremeno borba protiv ncokolonijali2ma i, ako 
hoćete, to je bo1 ba klasa. 
Ci/ jevi oslobodilac.:kilr pokreta 
Pitanje: Pedesetih i šc:ttll:sclilJ godina aEričkih o lohodilački pokreti 
su se borili za postizanje političke nczavi:;nosti. Sloboda, ne7.avisnu~l, je-
tluu čovjek - jedan g las. bile s u parole ku j ~.: :>u rnobi l izirale mase i s ku-
jima su rukovodioci novooslobođenih zemalja ulazili u predsjedničke pa-
lače, u parlamcme. U programima tih p()kreta kuji :,u prerasli u vladaju-
će partije nije ~e go,orilo o c ilje\im ekonom kog oslobođenja ili socijalne 
emancipacije. Uklonjeni ' U 'a njski znako,·i inozemne dominacije, izv1·šena 
je afrikanizacija adminL tracije, ali se ubrzo utHdilo da je poslignula nez.a-
\isnost nepotplma i jedno:trana i da političko oslol>ođenje nije ~amo po 
!>ebi unijelo promjene u ?ivot i rad , .•. :ćine ~tanovni~tHl. Počelo e razmiš-
ljali o ekonomskoj dimenztji nc>7.a\.'isnosti, o neravnopravnom poiMaju hi\·· 
š ih kolonija u ~vjctskoj podjeli rada , o !-.ocijalnirn r azlika.ma koje dijele 
domaće stanovništvo, o rn7.ličitim sadržajima ne7.avisnusli. Tada su naj-
progresivnij c s ubjektivne Slli.lg(.; kontinent<:~ postavile pitanje m:uko lonijaliz-
ma kao posebnog ob lika organizacije s,· jetskog kapi1alističkog sisll.:ma u 
fot111a lno nezavisnim a li <'konomski uvb11im, nert~.zvijenim afričkim :tclll-
ljama. Neprijatelj se pn prvi pnta definira ne samo polititkim već i eko-
nomskim j klasnim kaTegorijama, št0 ima .ta posljedicu da se veći broj 
7cmalja opredjeljuje za ocijalizam. 
Danas ·e narodima Namibije. Zimbab,·ea i juJ.nuafričkih bantustana 
nude neokolonijalnc ncz.-wisnosti čemu St' najo trije prulivc vaši pokreti. 
$to e promijenilo od !;c~dcsetih godina do dana ? Z~ koje SC ciljc\C l.>ore 
narodnooslobodilački pok reli a(ričkog jugn? 
Sum Nujoma: Svakako da su u periodu kasnih pedesetih godin<:~ , u 
vrijeme k~1ua :.u Gana, Gvineja i nekoliko dmgih zemalja dobile nczavis-
nosl, ciljevi o::.lubudllačkih pokreta M rike bili prvenstveno usmjereni dobi-
vanju političke nC/..avi::.no:;ti. Francuska, koja je imala negativnu iskustvo 
" l ndokinom i koja Je \ 'Ou ila kolonijalni rat u Alžiru , je prije od Britani-
je sh,·atila opa. no. ti s kojima ~e suoča\a u Africi. BiJa je svjeJ na da joj 
prijeti opasno t da • \'e i7.gubi ukoliko na vrijeme ne izađe u su ret zahtje-
\ ima afričkih naroda. Sh,·ath ~ i to ona je •oktroiralac političku neza,·b· 
nost, ali je o tala prisutna komroli.rajut:l :.redstva 7a proiz\Todnju i rudna 
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bogatstva u bivšim kulonijama. Tako je mogla manipulirati ekonomijama 
novooslobođen1h zemalja i kooLrolirati političku ~iluaciju. Britanija je du 
istih saznanja došla sporije i kroz teška jskušenja sa pobunom MAU-MArJ 
u Keniji, suočavanja a Nkrurnahovom 11pozi tivnom a,kcijom« u Gani i 
obračune s oslobodilačkim pokrcLi111a u drugim kolonijama. Iz svega toga 
mi smo izvukli mlrcdcne pouke. 
Današnji o~lobodilački pokreti uče u borbi. t a oslobođenim teritori-
jama organiziramo lokalne pomoćne u-;tanove kao što su - nova admi-
nistracija, škole, bolnice, ild. Shvatili smo ela je neophodno činiti te ~Lvari 
za narod koji se žrtvuje u borbi. 
Afrički narodi post:;~ ju sve l> V jcsnlji opasnosti 11eokuloll ijalizma. To sc 
mo7.e vidjeli danas u Angoli i Mo.lillllbiku gdje je n<1rnd puc.lnio ogromne 
ž.rt,•e, ali je zalo dobio istinsku nezavisnost, nezavisnost koja ima i svoju 
ekonom ku dimeiUiju. Danas po toje velike razlike u ekonom.,kom položa-
ju različitih afričkih LemaJja. Dntšt\'eno-ekunowl>ki razvoj je u progre!>iv 
nim afričkim zemljama potpuno podređen potrebama radnog narocla. U 
nekim drugima, koje u pošle neo.kolonijalističkim putem, ekonomski raz-
voj koris ti svega nekolicina koja je bogatstva zem lje prigrabila za sebe. 
Do promjene u strategiji o~lobuiliJačkih pokre la je moralo doći nakon 
duge borbe. U ratu za oslobođenje SWAPO danas ima programe obraZO\'a -
nja omladine, eliminacije nepismenosti, .lUr.l\stvene zaštite, itd. A kad Na-
mibija bude osluhnđena, imati ćemo wplalno školovanje, medicinsku LUŠ-
litu, učinit ćemo sigurnim da sredstva 7a proi7.\odnju dodu u ruke onil1 
koji rade u cilju z.adnvuljenja potreba širokih naro<.luih masa. To su pro-
mjene do kojih je do:O: Jo od ranih šezdesetih eodina do uanas. 
Joshua Nkomo: e mislim da se išta promijl!nilo od vremena št.•zde· 
setib godina. Oslobodilački pokreti tog \Tcmena u se borili za politicke 
promjene koje će unijeti preobralaj u sistemu via ti , ~lo je predu\jet 
da se utječe i na ekonomsku srrukturu <.l~~n·a. Os\'ajanjc političke 'lasti 
bilo je tada, kao i danas, osnovni predmjct ua e promijene eksploatator-
ski odnosi u privrednom životu. lo je bilo ukljui:cno kako u programe o-
slobodilačkih pokreta kuji s u šezdesetih gocf ina ostvaril i nezavisnost , tako 
i onih koji su nastavili borbu za postizanje log cilja. I os lobodilački po~•el 
u Zimbabveu se nala?i u loj situaciji. Mi smo sc borili ŠCLUesetih godina , 
a borimo se i danas za osvajanje l'konomske vlasti. 
Robert ,\llugabe: Krajem pedeselil.J godina i početkom šezdc:,clih go-
dina provodili l>IDO •nenasilnu borbu«. U lo 'rijeme pitanje oslohuđenja 
zemlje svodilo se na zaMje,· za prestanak kolonijalne dominacije. ro je 
bilo razdoblje kad nismo bHi vodeni nikakvom ideologijom do nacionali-
ZJllom. Bili smo nacionalisti koj i s u smatrali da zem lja pripada nama i dn 
se La nju monHno boriti. Nismo vidjeli potrebu i prohlem pn.:ubražnju na-
šeg društ,·a, barem ne u istim lerminiwa i na isti način kaku lo vidi mo i 
1·adimo danas. Smatrali smo da je do\'uljnu da oslobodimo 7.emlju, da ra 
elimo i to ono što su do eljenid radili, da uđemo u njiho,·e kuće, da 7.auz-
memo njihO\•a mjesta. U procesu koji je .slijedio prošli smo mnogobrojne 
translormacije koje su nas dovele do toga da smo danas vođeni nautnim 
socijalizmom. želimo našu zemlju stvar~nu osloboditi oružanom horbum. 
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Oruaua borba treba na dovc.o;ai do o nhanja demokratske dr7.ave, dcmo-
krall>kog dJ u~ t va. Usposta\•ljanjc demol-ralskog društva nije i ne mije bi-
ti samo :.cbi cilj. Moramo otpočeti proces drmlvcnih preobražaja. Moramo 
o rvariti Lak\'u kontrolu nac.l s red!':tvima ?.a proizvoc.lnju da radnici sami 
upravljaju svojim radom i raspolažu njegovim proizvodima. U isto Vlijcme 
vnlja o tklanjnt i posljedice in1pcrijalizma koji je ostavio dubut..c i negativ-
ne tragove. Morat ćemo ra7.vija li zcmlju, nli tnko da taj razvoj hudc koris-
tau našem narodu. J edan od pnnrite tni11 zadataka bit će školovanje ka-
drova za razna zanimanja koja do sada nisu bila pri stupačna domaćem 
s tanovništvu. 
Emancipacijom dru~tva emancipirati će M! i ljudi. Ali u svemu tome 
moramo \Oditi računa o kulturnom na ljeđu koje je bitna karika u lancu 
dru.'itvenih pn:obrazaja i bez čije valorizacrje ne mo7.cmo dobitj bitku. a 
primjer, polol.aj .lcnc u n~cm društn1 je ponižavajući. Zena je stolj~-ćima 
smatrana infcriomim bićem. Treba je emancipirati . Ona mora naći ~voje 
pravo i odgovarajuće mjestu u tlruštvu. Takav položaj žene nema nikakve 
veze s imperijalizmom. To je tradicija. Mi l>ffiO svjesni da je to zadatak 
koji e ne može preko noći riješiti. 
Uz pravu idenlngiju ulc 111cljcnu na naučnom socija l izmu i u7. rukovod· 
l> lvo koje je s tvarno . prcrnno pruvcsti ~acrtane ciljeve uvjeren i smo da 
ćemo uspjeti u transformaciji društva i njegovoj emancipaciji od posljedi-
ca imperijalističke vladavine. 
Kako mo do~li na te poLicije? 
Pdjc S\'CJ,!a morate znati da e rusmo vi u natem pokretu promijenili, 
transformirali. eki su prosli taj proces preohra7.aja i došli do novih spoz-
naja, a neki ni~u. A c\o kako teče taj preobražaj . Prvo, dolazile u l.ontakt 
s raznim ljudima, u r<~Znim situacijama, s raznim ideolo~kim oprcdjcljcoji-
ma. Smarram đa n itko nijL rođeni l>ocijalist ili komunist. U kontakt s 
novim pogledima na svijet dnlazile ponekad u š koli, ponekad putujući, a 
nckaua čitajuć i razne knjige ili spise. 
Mis lim d::~ je lo u nai::cnt l> lučaju bio rl;)zultat kontakata nekih naših 
lidcrn koji su im<~li prilike putovati. Ja osobuo sam prvi put čitao o Ju-
gol>laviji prilikom održavanja prve konfcn:ndjc nesvrstanih zemalja u Beo-
~radu 1961. godine. Zaintcr irao sam sc i htio saznati više o Jugoslaviji, 
a po cbno o pokretu nesvrstanih. Također mc je zainteresiralo kako ste 
rijdili problem vaših poljoprivrednika, itd. 
Do na ih pn'ih ideja u socijalizmu dolazili smo kroz putovanja, pol>je-
lc zemljama ra7.ličiti.h drušl\•enih sU.tcmu. Nešto od ideja dobili smo u kon-
Laktima i lektiri u škoti, dntžeći ~e sa studentima koji u o tome više znali od 
nas. Mislim da s u tome pridonijeli i sami imperijalisti kuji s u zabranjivali 
marksističk u lilcraturu, a omladina je tada '-eljela saznali više u LOJU za· 
bra njenom voću. Kad počneš čitati tu litera turu, istog trenutka moraš 
shvatili ela ne111a nikakvog :t.la u tome. Naprotiv, postaneš svjestan da je to 
}Wogresivrujc od bi lo čega :tu moi.d; vidjeti u kapitalističkom . vijet u. 
Započcd;i borbu dobili smo i priliku da pulujcwo, da se uvjerimo 
na primjerima zemalja Istoka Vidjeli mo situaciju u Jugoslaviji, Rumu-
niji. Sovjetskom Savezu, Kini, itd. Vidjeli mo transformadjc do kojih je 
došlo ili dolazi u tim .temljama. Uspoređh·ali smo to s onim što e događa 
u kapilaliJ.tiN .. om svijetu. 1 ailli smo na jednoj slrani na odlučnost čovje-
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ka da eksploa1ira sYog bližnjeg, a na drugoj :.trdlli na jednaku odlučnost 
ČO\jeka da izgradi društvo u l.ojem je S\e podređeno dobrobiti ljudi. 
Oliver Tambo: Danas su se pozicije oslobodilačkih pokreta promijcru-
lc. Pitanje je zašto? šezdesetih godina zahtijevala se i ključivo politička 
nezavi:.no:.t. Prim;ip: jedan ĆO\ jek - jedan glas. Ali ubrzo je postalo ja.,no 
da bez ekonomske samostaJno:.li nema pw1e nezavisnosti. Mnoge a[rićke 
zemJje u h\•arile da politička nCJ'.avi:.no:.l, iako su je izborile, nije do,·olj 
na jer je kolonijalizam 7.amijenjen no\ im oblikom dorniuaci je. o~ tale su 
i dalje objekti imperijalistit kc e k ploatacije, samo u drugom obliku L.\ a-
nom ncokolorujalizam. 
U to v-rijeme se ruje postavlJalo pitanje socijalne emancipacije. u:.im 
u nekoliko uoliranih slučajc,·a. Tada je došla borba oslobodilačkih pokreta 
u portugal kim kolonijama u kojima !>U revolucionarne snage težile novom 
društvenom poretku. "Bil i su to oslobodilački pokreti - MPLA Angole. 
FRELIMO Mozambika i t>AT<IC Gvineje-Bisau. Smatrali ::.u da narodna 
borba mora voditi potpunom porazu kolonijalizma u svim njegovim ma-
nifestacijama. Na1·od mora dobiti ne samo političku već i ekonomsku vlast, 
kontrolu nad bogatstvima \-lastite zemlje. 
Uzmimo primjer Mo:wmbika . Kako se borba razvijala, o::.lubodcnl teri-
toriji su se povećavali, sve vi~e i više ljudi bilo je oslohuucno ud koluuija-
lizma. FREUMO je deklarirao da sva proizvodna dobra, uključujući ze-
mlju, pripadaju radnom narodu. To je nova etapa u s tt·ategiji oslobodilač· 
kih pokreta u Africi. 
Primjer Angole je vrlo važan zn SYe oslobodilačke pokn:tc b.oji se i 
danas bore za nezavisnost. Kad je Angola postala samostalnom, mnoge 
afričke zemlje su očekhale da će to biti oblik nezavisnosti kakav i one sa-
mc imaju. MPLA je odolio pritisku i nije prihvatio jednostranu političku 
ne7.avi,nost koja bi kon7~n·irala irupcrijali:.tičkc interese u Angoli. MPLA 
je inzi tirao na potpunoj ne1.avisnosti, na nCL.ad:.nol.ti koja je u interesu 
naroda. Da bi to osigurao, o<;lohodilački pokret Angole motao je \Oditi 
rat za •drugu• neza\':isnosl. 
O:.lobodilački pokreti J..o1i ~u e latili oruija prevlada\"ajući bojazan od 
smni, ne bore se za <.ljclorni<..nu tlctavi uost. Vidjeli smo na primjeru An-
gole da po toji razlika i7Tlleđu neal\ isnosli i i::. tinske neza\ is nos Li, između 
oslobođenja i istinskog oslobođenja. Cilj dana!;njih o~lobodilačkih pokreta 
je potpuna nezavisnost, što 7n;li'l nacionalno oslobođenje i dru;tvcnu eman-
cipaciju. 
D' Almeida: Oslobodilačka borba koja je, što sc tičt: A[rike, počela 
još Bandunškom konferencijom ne može sc :.>.austaviti o sl vare n j<.:m politič­
ke nezavisnosti. Nije sve u lome ela se bijeli via. Lodr7.ac zamijeni crnim, 
jer znamo da ilua crnih vlnstodr7nca kojj s u gori od bij~·lih. ije dovoljnu 
imati nacionalnu zastavu i himnu i ništa više. Osim tih simbola, koji i sami 
ponekad označuju kontinuitet neokolonijah1e eksploatacije, tr·ebn težili 
stvarnoj političkoj, ckuuOml>ku.i i dru_tvenoj emancipaciji nm·oda_ To tre-
ba imati na umu osobito u dauu.:,11 joj ::.iLuacij i kada impetijalizam nastupa 
suptilnije nego jučer i kada nije U\ ijck jednostaYno i Jako idenlillcirati 
njfgo,·e lokalne savCL.Oikc. Imperijalizam se prilagocl<wa i on se ,·i~e ne 
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proLi vi paroli •nezavisnost ic on ćak pokreće •pregovore« da bi tu •neza\ is-
nost« oku·oirao pojedinim narodima. Ali, lu nije ona nezavisnost .ta koju 
se mi borimo. To je nekolonijalna nezavisnost kakvu su svojevremeno 
pokušali nametnuti Angoli . Zato, kada imperijalizam danas g:uvuri o >)ne-
zavisnosti« pn:ostalili kolonijalllilt teritorija na afričkom jugu, treba biti 
\'eoma oprezan i treba pažljhu razmotriti što se krije iLa tih prijedloga. 
D. M. Lhmlo: Is tina je da u oslobodilački pokrcli u Atrici ranih !;~­
desetih gdina bili ugla,•nom zainteresinmi /.a političku emancipaciju. Po-
kazalo se da politička nezavisnost sama nije dm•oljna i ne može bili w>pjeS· 
na. Ona je samo instrument koji treba upotrijebiti za promjenu dm~tve­
no-ekonom ske baze s c iljem da sc izgradi progres ivni s istcm. Takve pro-
mjene.: su neminovne, one sc lcmelje na realnosti L.ivula, jer kapitalistički 
~istem S\•akako nije sislcm koji se ne može prihvatiti razumno, pa ni Itauč­
no se ne može podri.ati. s,·ijet prirodnu Lc7j novom i progre:.i\ nijem. 
KapitalbtiC::kc 7.emljc same će jednog dana morati prijeći liniju koja 
ih od\"aja od progresh'llih snaga s\ijcLa. cke od zemalja koje .se nalaze 
na putu prema socijaJizmu imaju još dalek put pred sobom. H tio bih istaći 
da je JlaŠ 7;ambij s ld cilj nau(;ni sm:ijal izam. 
Mc tode 7..a postizanje tog sudjalizma ovise o lokalnoj situaciji u odre-
Jenom vremenu. Problc.tni nisu isri svugdje u svijclu, ali principi naučnog 
socijalizma su S\'Ugdjc bl i, bez obzira r.n zemlju u kojoj se primjenjuju. 
Pitanje metoda i taklike različito je od situacije do situacije. To je kao 
rifa koja može dobro u pijevati na nekoj određenoj zemlji i lo~c na nekoj 
drugoj, ali pu lij<' ze1ve, bez obzira na U\'jete. to je ipak .riia. 
U Zambiji mi imamo tzv. zambij:.ki humanizam. o to je samo na7iv. 
Može sc tu zvati i Stmccm i Mjesecom što ne m ijenja stvari, š lo ne mij enja 
karaklcr s istem<~ . Ako Sunce uawvete Mj<'sccom, to neće promijeniti nje-
gove karak'terist ike. 
U Zambiji vjerujemo u humanizam kao cilj nascg dru tva . a da bismo 
t.Iu;Ji do tog cilja, mordll1o ići putem naučnog socijali7.ma. L drugim U\ jeli-
ma neki taj cilj nazn aju komunizmom. 
Sergio Vit.:1a: 16 lipnja 1960. g0dinc u Mued i 11 mozambičk0j pru\'in~.:IJI 
Cabo De.lgadu portuga.l k~ kolonijal11c trupe su h ladnokrvno masakrirale 
600 seljaka, žena, djece, s taraca, ljudi. Sc naest godina ka~nije kolonijali-
zam je i~ vršio novi pokolj u So,, e lo u. 
lasakr u Muctli je omačio kraj naših pokušaja da sc na miroljubi' 
način razrijcli ~uproTno t s kolonijalizmom. Oo je prisilio na; puk r~t da 
se oprijcdijcli :r.a no\'u s t rategiju i taktiku borbe. Primorao na.<; je da na-
suprot inlernncionaJiziraoom rcakcionarnom nasilju nu vi jem o revolucio-
nanlu nasi lje. 
Kofl\·ama Ciwkela: S\'akako da je do!;lu do promjena kuje su rezultat 
duge i teške borbe, posebno u Jutnoj .1.\frici. Onf' u i rezultat toga ~to 
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su mnoge u:mlje u Africi od vr cmena šezdesetih goilina dobile nezavb-
nol:t l, i to ~ t varn u nczavi:.no:o;l, za rl'lzliku otl onil1 c..lrugih čija je nezavbno:>l 
lctlna i s ramotno. Za osluhod i l flćke pokrete u Južnoj Africi je nužnu tla 
razlikuju tc dvije nc~visnosti i da teže onoj potpunoj. koja uključuje i 
dru tvenu emancipaciju. 
NeokolaniJalni posred11ici 
Pi1a11je: Ncokolonijalnc sna~c pokušavaju s tvoriti autohtone e lite, lokal · 
ne posrelinike, koji treba da im u izmijenjenim uvjclimn osiguraju oa!>la-
val.. dominacije. Medu Arrikancima se trnže kolahoracionisti koji l>U u 
amjenu za osobne prh·ilegije i sitne ustupke spremni suradhati na i7n::t· 
laženju neokolonijalnih c;olucija. To potvrđuju južnoaf1·itki •hantustani• 
koj i su formalno nr1.avh.ni, a to dokazuje i Smithovo »inte rno rješenje« 
koje je pul>tigaq s tzv. u mjereni111 afričk im liderima u Rodeziji. Kako biste 
komentirali tu pojavu? 
Som ujoma: Strategija i.mperijali~la je stvoriti marionete koje će 
ih prividno tamijeniLi na kontrolnim po.ticijama. Te tzv. •elitec nbm ngta 
drugo do marionete u imperijali. tičkim rukama. Položaj većine stanovniš-
tva ostat će isll. To je igrJ imperijalista. 
Kako su shvali li da je dalj n je ud ržavtmje ko lonijalnog purelka nemo· 
guće. oni :s tvaraj u tzv. »elite« kuje će im omogućiti da i dalje provode 
politiku ekonomske eksploatacije, samo pod drugim nazivom. Ni~ta se ne-
će u ~ušlini p romijeniti: boga!Jilva 7.emJje će i dalje ~hJ7.iti inozemnim in 
tcrcsima , a nastavit će ~e i eksploatacija radne snage našeg stanovništ\-a. 
Razumije sc. to je za ua.s neprihvatljivo. 
Josluw Nkunw: Mislin1 da upravo to pokušavaj u ol> Lvarili. Tim rješe· 
njima je osobito <~ klona britanska polirika u Africi. Uvijek su na tojali pro 
naći posn.:dn ike koji će im :.at:uvati interese. U na~oj zemlji tome je pn·o 
trebala s lwit i tz,·. federacija dviju Rodezija i jasalenda. Kada je ona pm-
pala dopustili su bijeloj manjini da •jednosLa\ noe progl<l;;i svoju ·n~a\ il>· 
nost« u Rode7jji. Događaj i su međutim pokazc.lli da se ni Smithov rei.im, 
takav kakav jest, ne tHuže be~konačno odd~aLi. 
Sada e lansira ~>Augloamerički plan«, phtn kojem je cilj da, ukoliko 
je moguće. popra\i l>liku Smithova režima, aJi ela 7adrži istu suštinu st\·ari. 
t'\aimc, nastoje sc pronaći lokalni posrednici -ovog puta Afrikanci- ko-
ji će pristat i da budu uključeni u igru ncokolonijalruh l>i la. Oni bi svijetu 
bili predstavljeni kao reprezentanti afričkog stanovništva s kojima bi 
SmiLb lrcbao naći »komp romis« . Rawmije se, većina našeg naroda svjc~na 
je Lug prnzirnog manevra i ne ocJ11 s taje od svog us11UV110g zah tjeva- potpu-
ne nezavi nosti. 
Robert Mugabc: Tu je ono ŠIO impcrijali7.am pokuša\a uciniti. 
Kill>loji formirati i nametnuti rnzne •elitne grupe• kojima, kao ma-
rionetama. može manipulirati . jihovim posredstvom bi se osi~uravali in-
teresi imperijalizma. Ra1.umije e, kada ima~ vlast, političku vlast, tada 
je i ekonomska kont rola u lvoj im mkamn. Taku h i bivši kolonijalni vlada-
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ri, zadržavši kontrolu nud polugama privrct.lnog života, i dalje vladali. Bl-
lo hi nekoliko reformi, nekolicina Afrikanaca bila bi postavljena na neka 
manje \ažna mje ta, nekoliko predratlnika, menedžera u l\·orruci, nekoliko 
u adm inis trativnim sluzban1a. Sve to tla bi mogli pred vijetom i društvom 
1eći kako Afrik:-mci imaju ista prava, kako oni Lakođcr sudjeluju u vlasti. 
Multinacionalne kompanije bi i dalje nastadlc izvlačili profit iz na ~ 
t.e111lje i s lali ga u Washingto11, New York, London, Pariz, itd. To je ono 
~to oni žele postići stvarajući tzv. »elitne grupe•. 
Za na::. nezavisnost ne znači samo političku vlast. Mi moramo iman i 
ekonomsku vlast, jer politička vlast be~ ekonomske ne dopušta t ransfor-
miranje drušl\·a. Zato kažemo tla vlasi mora biti potpuno u našim ruka-
ma, jer ako nije, onda nikakve stvarne net.avisno. ti neće biti. Moramo iz-
bjeći .tam ke koje bi nas mogle dovest i do neokolonijatnih si Luacija. Mo-
ramo i.tbjeći onu ::.to mnogim umljama nije u pjelo. Muoge afričke neu~­
visne drl.ave su danas jo. uvijek ovi:,ne o Londonu, Pari4u ili sve više, o 
Wa~hingtunu. 
Oliver Tamhu: Pos toji jaka nješenu:.t kolonijalhla ela adrninistratiYnu 
upravu nad zemljom prepuc;tc marionetama, kolaborantima s is tema ek:,plo-
atacijc. T i lokalni posrednici bili bi sa,·c.t;nici imperijalizma u produla\'U-
nju inozemne dominacije i klasne eksploatacije. Ta nastojanja imaju m.t 
ličiLe obUke u Južnoafričkoj republici, Rodezij i i amibiji. 
U Južnoafričkoj republici imamo l.t\'. bantn!)Lane i elite koji sluJ.e bi 
jelom go::.podan1 i kap it<'\ lis t ičkum sistt:mu. Ideja je naravuo da se oslabi 
i potkopa naša revolucija koja leži ru enju režima, a ne nje~ovom pl·ila-
goclavanju. Kolonijali. li na svojoj listi •U!)tupakac imaju • rcformec koje 
s luže sa mo nekolicini onih koji imaju koristi ud postojećeg sistema. U Juž-
noafričkoj republici mo7.c se naći dosta primjera za ovo o čemu sam go· 
vorio. Stvorena su no,•a cmacka na elja koja štite ,-e like kapitalističke cen-
tre od mase ekspluatiranog stanovništva koje je natjeranu u bantu::.tane. 
AJi reYolucionarna borba stvara rasistima probleme. Primjer Soweta po-
kazuje da sc potpunu užava maue\'arski pro:.ior kolaboranata kada su lju-
di mobilizirani u aktivnoj b orhi. I u amibiji i u Zimbabveu imperijal! ·ri 
puluša,·aju naći posrednike. 
"ada govorimo o procel>u transformacije u zajednici bijelaca, mura-
mo reći da u njoj pm.toji složena situacija. Bijeli studenti. većina njih, in-
doktJ;nirar.i su ras1stičknm teorijom režima. Oni su rru.li nesvjesni uvjeta u 
kojima živi \·ećina afričkog stanovništva. Ali su dogauaji u Sowetu privukli 
njihovu pažnju. Neki metlu njima s u s hva tili m:pravdu. No, njima nije do-
puSteno da demonstriraju proti,• vlade a u prilog Afrikanaca. Ako to čine , 
onda su odmazde veoma tc!.ke. Vlada pokusava odoljeti pritisku rng •bi-
jelog fronta« . No bijeli studen ti i sami postaju l'atlikalni, te manifestiraju 
S\Oje neslaJtanje hez obzira na posljedice. Može e reći da i hijelo stanu\ 
ni:.tvo postaje sve osjelljh·ije na upnsno 1 koju donosi takva politika režima. 
Sve češći su zahtjevi za promjenom te politike. No pu:,tavlj a se novi pro-
hlcm: kal."'\'e su promjene moguće? Jer. jedna je st\·ar ~to bi režim mogao 
ponuditi, a druga je . to bi afrička wćina mogla prihvatiti i smatrati do-
voljnim. Još uvijek nema rješenja. Ako postoji 1 eki odgovor, onda un sva-
l-aku nije iza.~ao na \'idjdo. Ko pritisak afričkih ma~a raste ;vakodnevno. 
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Jeuino pravo rJesenje tog prob lema je ono koje će odgovoriLi na potrebe 
i zahtjeve ma~a. Svje•mi smo j Loga da će bili i onih koji će :.e 7.ado,·oljiti 
minimaJnim reformama. Ali om su manjini. M1c;Jim da je pokret za oslo-
bođenje danas toliko jak da se ne može zatlm·oljiti polovičnim rješenjima. 
Vi;:.ija budućeg društveuv-poliritkoJ{ uredtmja 
Pilmtfe: I z svega š to je dosada rečeuu pro izlazi da s u socijalni ciljevi 
čvrsto ugraueni u prograwe borbe vaših oslobodilačkih urganizacijn. Da li 
to znači tla se vi \'eĆ danas opredjeljujcle 7.a izgradnju socijalističkog dnJ-
šh·a? Kak,•a je va~a \'iliJa budućeg tlmšl\·eno-politickog uredenja vaših 
zemalja? 
Joshua Nknmo: Mi o lome ne go,·orimo. t!>e nas zanima sadaf.njo~l. 
Prvo montmo oc;lobodlti ~:erniju, a u toj borbi sudjeluju ljudi razUčitih po-
lit ičkih opredjeljenja. Imamo zajedničkog neprijatelja - rasistički n,'iim 
bijele manjine - i neophodno je da b udemo jedin!>lveni. U sndašnjuj etapi 
~e 11c možemo lišiti ničije pomoći i suradnje, jer je horba koju vodimo je-
din!>Lvena i u njoj sudjeluje čita\· nArod i svi dru5tveni s lojevi. Opredjelji-
vati e već sada za konkretno tlru.~tveno uređenje značilo bi da sami uno-
-;imo razdor u vlastite redm·c, c;Jabitt široku borbenu fTonlu 1 u krajnjo j 
liniji ići na ruku neprijl::llt:lju koji na:. želi r?.zjedini t i. 
Tnače nas uplu7uju zbog veza sa socijalističkim zemljama. Tmputirn 
nam se da u Zimhab,·e želimo prenijeti njihm·e modele ocijalizma. Istinn 
Je da nas :.ucijalističke, kao i druge progresivne zeml je, prije svega af rk-
ke, poma.w, Ali ro ne .wači da smo ucćiji privjesak i da želimo uvo.dt i 
strane motlele. /\ku :,l! budemo oprl!tljelj iva li zt~ socijalizam. to će bili na <; 
socijali1.am koji izvire iz naše stvarnosti, iz tradicionalnog humanizma af-
ričkih naroda koji je prisutan i u načinu žh ula naših ljudi. Ali, nagla~n 
\am, to je sn·at budućnost i i ~lubodnog izbora l->vih tnno,·nika naše zemlje. 
s\dh snaga koje su udje lovak u o lobodilačkuj horbi. Da bismo došli do 
loga, treba ostvariti političku nezavi!mo:-l, što je zahtjw sac1ašnje~ Ln.;-
nutka. 
Sam 1 ujoma: SWAPO e bori za potpuno uništenje i odstnmj~.:nje os-
tataka južnoafričkog kolonijali.tma i :t-a stvaranje :.u<.:ijalisričke držav<'. Za-
lažctllo se zn razvoj .tcmljr i njezine ekonomije koj i će se temc:ljiLi na prin 
cipima naučno!! socijalizma. Kad ovo kažem, i.elim naglasiti da nećemo 
kopirati tude modele. wć da ćemo graditi :.ocijalizam koji e temelji na 
U\'jetima koji ' 'ladaju u NamiblJi i koji oc..l)!;ovara potrebama našeg naroda. 
Ruber! Mugobe: Buc.luće društ\eno uređenje biti će temeljenu ua nauč­
nom so<.:ijalizmu. Stvoril ćemo drus tvu u kojem će proletarijat, radnička 
klasa kontrolirati S\ u \'last. 
Dan3.l> imamo radničku klasu koja broj~.:ano nije velika, koja broji oko 
600.000 rndnika. Većina našeg stanovništva još uvijek je na selu . Razvojem 
industrije povećat će se i radnit ka kla a, prolctarijat kuji treba da preut-
me kormilo uprc~\'ljanja, te da l>C <;am raz\'ijc kau klasa. 
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Oliver TamlJo· aš pokret tc'li potpunoj lran);futtnaci,ji dn1šLvcnvg: 
w ·c<.Jcnja. Borimo ~e da polilicla i ckonom::.l..a \' last dođe u ruke naroda. 
Elimi.nirat ćemo rasizam koji nema S\,.he ako ne s lu'i interesima ekc;plu<~ 
tacije, a mi ćemu uništiti eksploataciju. 
Novo uređenje zemlje nikako neće biti kapita l ističko. Ml smo pruliv 
kapitalističke eksploatacije. B01·ci za slobodu kažu da vlru.L i bogatstvo 
zemlje moraju pripadati narodu. Oni tet.c socijafu.mu, dakle tak\·om dru~­
tvenom preobražaju koji će biti više od •nekapitali:.tičkogc puta koji neki 
propovi j e tla i u. 
Pomo~ ue:avisue A/rike 
Pita11 je: Vt:ć smo naglasili da je oslobođenje Mozambika i Angole pro-
mijenilo balans snaga na afričkom jugu. RaJ;islički režimi u Zimbabveu i 
Ju./..noj africi, te julnoafrička administracija u Namibiji su se po prvi puta 
na~li konfrontirani na ,-lastitim granicama sa militantnim afričkim Lemlja-
ma koje ~u i same proi;lc put oru7.ane antikolonijalne borbe i koje ne skri-
vaju svoju pomoć i poclr~ku vašim oslubod.il::tčkim pokretima. To je osnov-
ni uzrok sve brojnijih ag.rcsivruh akata <.:ije su stalne /.rLve te dvije biv;e 
portugal ke kolonije. Angola i Mozambik u, osim toga, .atjedno sa Zam-
bijom, TaO?.anijom i Bocvanom. konsrituiralc grupe zemalja •prve linije• 
koja je na sehc preuzela ulogu koordinacije afričke i međunarodne pomo-
ći vašim organizacijama. Kakav je utjecaj rih zemalja na horbu koju vo-
dite? K.ahu pomoć očekujete od ncun-isne Afrike? 
Sa111 Nujoma: Nez::wi::.nosl Angole i Mozambika donijela je ogromni! 
promjene na a(dč.ki jug. Ona je znatili'l prekretnicu za oslobodilačke pok· 
rcle Namibije, Zimbabvea i Južne Afrike. TL: dvije nezavisw.: zemlje c:u 
pn.uile sigurnosL našim borcima i uvjerile nas u s\·oju odlučnoM da nam 
pomognu u vakom trenullm naše borbe, a vc do stjecanja potpwtc neza-
vi nusli. To je podiglo moral naroda i odrazilo se veoma pozili\mo na našu 
situaciju. Imamo l'lve:: više boraca, ljudi koji hoće oružje. Zahvaljujući podr· 
šci Angole i Mozambika lo smo im daua u mogućnosli tlati. Morale znati 
da Angoli i Mozambiku kao i drugim Lemljama aprve linije• nije lako. 
Julnoafričke trupe napadaju njihove grc1dO\ e, sela i uništavaju S\'e pred 
~obom. o ni jedoa od hra.L kih zemalja nije odustala u pruZanju pomoći. 
Rasisti sami uviđaju da dolozi kraj njihovoj strahovlad i, po mnoge 
p01 odice bijelih doseljenika hjde u Jui.nu Ameriku i druge 7.cmlje. Moram 
još jednom istaći da je pomoć koju nam pru?aju Lcmlje apn·e linijec odve-
likog .tnačaja. Riječ je o pomoći u obuci naSih vojuika na njihovom teri-
toriju, u oružj u kojeg nam daju, zalcdini koju nam osiguravaju. Sve je 
to umnogome pridon ijelo napredovanj u borbe. No ne možemo zanemariti 
ni pomoć koju nam prui.aju ostale afričke i druge progrcshrne zemlje. 
Joshua Nkomo: Neza"isnost te d\-'lje zemlje pridonijela je novom toku 
borbe za o~lobođenje arričkog jug<t. Ra::.lstička J užna AC.rika je demokt11t-
skim prevraLom u Pol'tugalu izgubila znai.:ajnog savezn ika. Kolonijalistička 
fronta u Africi je znatno oslabljena, jer su portugalski teritoriji na jugu 
kontinenta i borba koja ·e u njima vodila !'ltilili kao neka vrsta tampon 
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zone koja je dijelilu nezavisnu Afriku od rasističkih reztma na jugu. Sudo 
1-1c Južnoafrička repu blika na vlastilim granicama prema Mozambiku l An· 
goli (preko Namibije) našla konfront:irana s novim nezavisnim državama 
koji aktivno pomažu oslobodilaćkc pokrete. Konslituirala se grupa z.cmalja 
•pn•e lin.ijcc koje ne samo šlo nas pomažu onu.jem već im~u i teritorije 
koji služe kao zaledina na kojoj se naJazj naši logori za vojnu obuku. /.a-
hvaljujući toj promjeni u Ovom dijelu kontinenta sve viš<..: prevladavaju 
progresivne snage, dok se rasistički rd~ i mi nalaze u dcfanzivi, pokušavaju-
ći očajničkim manevrima ocllo7iti neumitni razvitak događaja. Dakle, ra· 
čuoamo s pomoći 71'malja »prve linije• a rnćunawo i s podrškom nwa-
\'i::.nc Afrike. 
Robert Mugahl': l. s tinn je Ja je nezavisnost tih c.Jviju zemolja Angole 
i Mozam bi b - pronujC'ujla ravnotežu snaga u ovom dijelu svijeta. Sadu 
u prvoj liniji imamo pel ne7.aYisnih afričkih dr/_ava. Nezavisne i prugre· 
l.hne lmage o\·ih zemalja odlučno poma.Lu o ·lohodil~čke pokrete afričkog 
juga u njiho\'oj borbi protiv imperijalizUla. Kao posljedica totrn, sa\·emici ra 
!.ista i kolonijali:.La i7. Amerike, BT"ilanije, 1 jemačke i Francuske na toje kon 
solidi1·ati re~imc na afričkom jugu kako bi biH u slanju odoljeti pdtisku 
koj i na n jili vrše progresivne snage. Oni se prvens lveno boje naše odluč­
nosti da putem on1žane borbe dođemo do nezavisno ti. Pokuša,aju w 
-.priječili na sve moguće načine jer su S\jesill da bi u "lučaju naše pobjede 
ugubili ne samo političku \"last već i sve oslale pozicije. Velika prednos t za 
na. .... je što su e Angola i 1ozambik opredijelile za ideologiju koja nam 
je bliskn. Nezavisnost til'\ dviju z~.:malja omogućila nam je ne samo ko1 i-
s tenje nj ihovog terilo1·ija za obuku na.l;i lt boraca već i plodn i ideološki kon· 
takt koji nam omogućuje produhljivanje vlaslil.ih aznonja. Upravo 
7bog luga 7elimo stvaran uspjeh O\ ih zemalja u njihovoj via tiloj konso-
lidaciji. 
OliPt!r T(//11/w: Svi događaji u posljeclnje vrijem\.! u n::~šoj pok 1·ajini -· 
Snwetou - ~1keije r::~clnika, maui fcstacijc koje pukcuuju promjenu balan· 
sa snaga posljedice su kolapsa portugalskog kolonijalizma u Angoli i Mo--
zambiku. To je naravno imalo u1 jccaja i na našu siluacijlL Ohrabrilo je i 
ujedinilo na<; narod. psihološki ga pripremajući za oružanu borbu. 
No,·a situacija u široj regiji također je puboljsala matetijalnc uvjclc 
neophuc.lne z~ razvoj oružane borbe. Sada su svi shvatili da je ral protiv 
kolonijalizma i rasizrna jedini i7Jaz, da je oru7ana borba jedini način own-
janja lobode. Primjere za to imamo upravo u bivl:im portugalskim kolo-
n:jama, u G\iueji BLao. Mozambiku i Angoli. Zemlje I.Z\' . • prvt> linije• l>U 
potpuno uključene u našu borbu. One nam pružaju purnoć, d<lju n.-tm razne 
olakšice i svoj teritorij za polrehe obuke na~ ih kac.Jrova. To rade u ime 
nezavisne: Afrike, a to nam t.laje snage da ustrajemo i Izaziva povjerenje u 
konačan uspjeh našeg pot.luhvata. 
SmilkO\' i Vor:.lcrov režim 1..ajcdno s njihovim impe1·ijalistićkim su· 
\eLnicima postaju S\ j~11i da Sc.' balans :.naga promijenio u n~u kori.,t , 
Lc da se oni sada nalahc u dcfanzivi. To :.e mo7e vidjeti i po njihovim ner-
vozn.im reakcijama i agresivnim poslup<.:ima prema susjed nim nezavisnim 
7.C'mljamo. Impccijalilo.Lićko nastojanje na posti7.aoju Lzv. mirnog ·r·ješenja 
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samo je pokušai da se zaclr"l. i revolucija i kanalizirn u ]Wavcu koji bi od-
!!Ovomo njihovim intere-;jma. A lo se sve de.<:IVa zato š to su se uvj~.:li borbe 
oslobodilačkih pokreta na afričkom Jugu bitno poboljšali. 
Pilmlic: CuH mu š to oslobodilački pokreti očekuju od zemalja •prve 
linije«. Sada bi bilo zanimljivo vidjeti kako se u tim zeml jama tumači nji-
hova uloga u borbi za konačno oslobođenje afričkog juga. 
D' Almeida: MPLA je još u Hijeme narodnoo lobodilačkc borbe usko 
surađivao s drugim nacionalnim O!)lobodilačkim pokretima u Africi i l> de-
mokratskim snagama u svijetu. U borbi koju smo vodili nikada nismo bili 
izoliraui. To je bi la obostn:ma solidarnost. U vrijeme naše borbe mi smo 
aktivno računali s podrškom progresivnih zemalja i pokreta u Afiici , s po-
moći koje su nam pru7ila organizacije olidarnosti iz zapadne Evrope i sa 
s talnom solidarnošću socijal ističkih zemalja. Poslije osvajanja nezavisnosti 
nastavili smo ralviju.ti te ve7.e. Zbog toga ka'-emo da pobjeda MPLA u An-
goli nije samo naša već i pobjeda naših saveznika i prijatelja. Pola7.eći ud 
roga, smatramo dl\ je veoma 7Jlačajno do dana, kada smo slobodni, u gra-
nicama naših mogućnoJ.Li pomažemo onim narodima l<oji l>c i dalje bort! 
protiv kolorujalne ck pluatacijc. t a taj način uzvraćamo solit.lamost koju 
smo koristili i kojom e i dalje koristimo. 
D. M. Lis11lo: Kao član ica grupe zemalja • prve linije« Zarnbi ja vrši svo-
ju du7.no:.t, kao što ji' činila i u pro~Jo<;ti. Pomaže i podr;m·a materijalnu i 
moralno u!>lobodičke pohctc koji se bore za nl!alvisnost. 
Mi u Zambiji osjećamo da je i na~a sloboda manje vrijedna ve dok 
negdje u Africi postoji kolonijalizam. Ne 111f)Žemo postići naše društvene i 
ekonomske ciljeve sve dok mo i c.lalje okruženi neprijateljem. Prije iU ka· 
snije laj neprijatelj će i nas napa. ti. Upravo zbog roga su naša pomoć oslo-
bodilačkim pokretima i njihovo jačanje ,.ažni i za nas. Rijl.'Č je o žh·otu ili 
smrti. Mommo pojačati :..nage otpora i snage koje se bon: za progres. Tek 
će lada naša borba biti uspješna. 
Zambija je s tekla nezavisnost 1964. godiuc. Jed ine zem lje koje su u to 
\'rijeme bile nezavisne u ntt"ern susjed<;Lvu bile su Tanzanija, Malavi i Zait· 
Danas Zambija graniči sa o am nezavi nih zemalja. Kada je Bocvana do-
bila nezavisnost, mi smo se osjećaJi mnogo hulje jer smo na našim grani· 
cama dobi li još jedn og sarnostaluog susjeda. Možete i sami vidjeti šlo .Ga nas 
znači nezavisnost Angole i Mozambika. Ostale su još Namibija, Rodez.ija i Ju 
rna Afrika. Smatramo da se borha o:o.lobodilackih pokreta u tri preostale 
zemlje afričkog juga ne može odvojiti oc.l borbe ostalih prugrcsh nib snaga na 
kontinentu. Rasističke snage koje vladaju u tim zemljama pomiču kaz.c'1ljku 
satn povijesti unatrag. Zato sc moramo udru~iti sn svim progr~.:sivnim zem-
ljama Afrike i zajedno izolit·ati kapitalistički.! !.nage koje ugnjetavaju mtrodc 
afričkog juga. 
Sergio Vieira: Propala j~.: Slt'3tegija imperijalizma koja e sru.Lujala u 
Lome da se gr::~nice s lobode zatkžavaju na obalama rijeka Rovume i Zam· 
bezi. Danas se po prvi put na granicama Zimbabvea, Namibije i Južne Afrike 
nalaze slobodne dri_ave narodne demokracije. U neposrednoj hlizini zema 
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l ja 11 koiima vladaju 1ero1-. ropstvo i lčl'>it.:o~m radnička klasa zajcdnu c;a &\'o-
jim osnoHtim savt-znikom- 'eljašhom- u pl"'abi dokazuje ~voju sposob-
nost da gradi halju buuućnost. Narodi Zimbab\ca, N:unibijc i Jurne Ahih.l: 
danns ra~pulaiu stratt.:ški sigurnom 'l.aleđinom, zaleđinom kuja se rukO\•ucJi 
principima proletcr~kog intemaciunalizma. 
Uspostavljanje rel.ima n...U"Odnc demokracije u Angoli i Mozambiku ut-
jecalo je na povoljan razvoj oslobodilačke borbe na afričkom jugu i učvr­
stilo progresi\'nn razvoj već ranije nezavisnih zemalja tog područja. 
U 'je t l u nove situacije važno je da pra\ ilnu definiramo prirodu i ci-
ljeve borbe kroz koju prolazimo na afričkom jugu kako bismo spoznali tko 
su nam saveznici, lko prijatelji, a tko neprijatelji. U Zimbabveu je šačica 
scttlera s aktivnom podrškom kolonijalne sile prigrabila dri.avnu vlasl. Ta 
taktika kojoj je cilj prodwt-nje kolonijaJi7ma već je ranije s uspjehom pri-
mijenj~.:na u Južnoafričkoj republici. Osnovni cilj n1sističke manjine u SaJis-
buxyju je očuv<:mjc kolonijalne dominacije, kapital i stičkog sistema, sfere 
illlperijalističke uuminacije. SaJa smo došli u fa7.ll kad je imperijalistički 
istem shvatio da je jedini način da sačuva smje najznačajnije interese taj 
da žrtvuje manjin ku rasističku dominaciju. 
lJ N~mibiji smo svjedoci rdativno paraldnog procesa, ali, polazeći od 
speciličnosti tc zemlje imperijali7am ulaže napore kako bi u svoje mane' rc 
uvukao određene lokalne marionete. To čiui lzv. konfercucijom u Tunlliallu . 
U .Tu,.noj Africi, iza fasade nezavisnosti, jedna manjina settlcra održava 
ounose kolonijalne dominacije. Preci tavnici monopola ovdje također na 
\Udno traie ahcrnali\'1.1 apanhcidu. 
Puhjede Moza111bik;~ i Angole ućvrstile su uat:iunalnc nezavisnost i Za m 
bije i 2ocvane i omogućile da sc kon tituira široka fronta slobodnih naroda 
koja e proteže od Antlantika do Indijskog oceana. Te pobjede su dale novi 
impuls S\im progresivnim snagama u Africi. Imperijalistički . istem se našao 
opsjednut na afričkom jugu. Zbog toga pribjegava perfidnim taktikama. 
Sadašnja taktika imperijalizma se od d ja u četiri pravca. (1) pokuSaji de-
stabilizacije i oru7.ane agr~ije proti\' dri.a\a narodne demokracije u Africi, 
(2) vršenje prWska na antikolonijalnć i antirasističke dr.lave, kombiniraju-
ći ekonomski pritis~k s oružanom agresijom, (3) pokušaje da se promijeni 
priroda suprotnosti na afričkom jugu, lransformirajući ukobe između ug· 
njetenih naroda i kolonijalno-rasističkog sistema u oružani sukob između 
slobounih i kolonijalistlćkih država: (4) pokušaji da sc medu oslobodilačke 
pokrete unese razdor i da se neki njihovi dijelovi r ridob iju za sebe. 
Frelimo: arodna republika Mozambik i naš narod bezrezer\'no podria· 
vaju p.ravedn.u oru7.anu borbtt koju u Zimbabveu vudi Patriotska fronta. Od-
lučno podr!avamo uru7anu bitku koju pod rukovodstvom SWAPO·a vodi 
narod Namibije. Cvrsto podržavamo ANC Julne Afrike u legitimnoj borbi da 
i.Lgntdi pravu nezavisnu demokratsku domovinu. domovinu koja t:c pripa· 
dati svim ljudima i ženama Južne Afrike. Kao ~to smo dokazali u prošlosti 
mi ne prezamo ni od jedne žrtve. Uvijek smo bili i uvijek ćemo biti sprem· 
ni da ispunimo voju klasnu, nacionalnu i internacionalističku obavezu. U 
tom nas ne mogu pokolebati nikakve prijetnje, pritisci ili agresije. 
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Ko11yama C1wkela: Vlada Lesotoa pr ema kojoj se nalazimo u opoziciji 
nije pristupila savezu zemalja »prve Linije«. Lesoto kao potpuno okružena 
t:t.: rnlja, enklava Ll cen tru rasističke Južne Afrikt.: ima ograničenu ulogu u 
usporedbi s drugim nezavisnim afričkim ddavama koje sa sjevera okružu· 
ju ovaj bastion rasizma i apartheida. Lesoto se u najboljem slučaju može 
sam obraniti od nasrtaja tog sistema. Može pomoći u podizanju morala sna· 
ga progresa u Južnoj Africi. Naša partija naglašava potrebu da vlada Lesota 
treba dovesti zemlju do prave nezavisnosti, dntštvene emancipacije i stvoriti 
je izvorom napretka u samom srcu Južne Afi·ike. 
Afričke. podjele. 
Pitanje: Poznato je da sve afričkt: zemlje nemaju isti prislup problemu 
rasističkih .režima na jugu Afrike. Neke materijalno i politički podržavaju 
oslobotlilačkc pokrete i nastojanja zemalja »prve linije«. Drugo, međutim, 
uporno govore o »dijalogu« sa rasističkim režimima, pa čak s njima odr· 
žavaju ekonomske, diplomatske i političke odnose. To je poslje.dica afrič· 
kill podjela na »radikale« i »Umjerene« koje se mogu pratiti od događaja 
u Kongu početkom šezdesetih godina, preko polarizacija do kojih je uoiilo 
u toku rata. za »drugu« nezavisnost Angole, do njihovih tlanašnjib stavova 
o sudbini porobljenih narotla afričkog juga. Sto u tim uvjetima znači afričko 
jedinstvo? 
D'Alm.eida: Poznato je da postoje afričke zemlje koje se zalažu za »di-
ja log« s Južnoafričkom republikom i koje održavaju trgovinske veze s ra-
sističkim režimima. U današnjoj afličko j situaciji teško je ostvari ti jedno-
glasnost svih zemalja prema problemu rasističkog juga. Alj, mi računamo 
da će povećan it: svijesti afrit';kih naroda prisilili one vlade koje još uvijek ne-
maju jasan stav i koje oklijevaju da nam se pridruže. što se tiče nas u An· 
goli, zemlji koja pripada »prvoj liniji«, imali smo uvijek jasan stav o po· 
dršci oslobodilačkim pokretima Namibije, Zibabvea i Južne Afrike. 
Rezimiram: U sadašnjem trenutku ne gajimo velike iluzije o afričkom 
jedinstvu . Bilo je pw1o prilika kada smo utvrdili da u 0 1·ganizaciji afličkog 
jedLnstva postoji određena podjela je r u toj organizaciji postoje različite 
zemlje. Neke od njih su revolucionarne, neke reakcionarne. Povijest te po· 
dje le je stara koliko i afrička nezavisnost. I ako sc sjct.:atc šcztlesctih godi· 
na, onda znate da se AC1·ika pollijclila ua zemlje- članice grupa Kazablan-
ka i zemlj<.: članice grupe Monruvija. Ono što danas imamo samo je nas ta-
vak starih razmimoilaženja i ona se očituju i u raz l iči.tom stavu prema pro· 
blemu afričkog juga. Međutim, mi čvrsto vjerujemo da će pod pritiskom 
afričkih naroda postupno doći do potiskivanja neokolonijalnih vladajućih 
garnitma što postoje u pojedinim zemljama. Kad te marionete neslanu, bit 
će moguće gracUti afričko jedinstvo na novjm temeljima. 
D. J\11. Lisulo: Ovisi o tome s koj e strane dolaze te izjave. čovjek koji je 
dvije hiljade milja udaljen od Južne Afiike ne može shvatiti posljedice 
manjinskog rasističkog režima. Ali onaj koji dijeli granict.: s lim režimom 
shvatit će to veoma brzo. No i tu treba primijeniti odgovarajuću taktiku. 
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Treba sačekali da se skupi dovoljno snage. a kad se ona prikupi. treba ići 
naprijed. 
One zemlje koje su daleko ud z.em<1lja »prve linije• ne shvaćaju posljc· 
dice situacije na jugu Afrike i samo zato mogu govoriti o •dijalogu• s ra· 
sistima. No. one zemlje koju su blizu zrlaju da se jedino oružanom borborn 
može riješiti taj problem. No kako počeli borbu kad si suviše s lab? 
Kako se boriti samo jednim piš toljem ili bc~ ijednog protiv neprijatelJa 
koji ima mnogo onuja, i lo najmodernijeg. U takvoj situadji prisiljen -.i tak 
tizirati, eventualno prcgovc:mHi, uputrebljnvali istu taktiku koju kori.<;ti ne-
prijatelj. Ali samo zato da sc dobije na \Tcwcnu. da sc bolje organizira i oja-
ča. A kad sve pripreme budu povoljno Ul\ r.;ene. tada treba krenuli u ofarui-
vu. Kao revolucionari smntramo da ne Lrcha s tvarati antngonizme između 
nns i onih koji vjeruju u »u ijalogu. Naša dužnost je da ih obrazujemo, da 
ih pr.ivučcmo u naše redove. Ako ih odbacimo, onda će ih imperijalisli uzeti 
pod svoje okrilje. Zalo je najbolje privući ih k sebi, pridobiti ih. 
Postoje velike razlike kad promatrate :t.emlje koje su se potpuno predale 
kapitalističkom sistemu. Većina tih zemalj<~ u Africi vođena je sitnom bur· 
?oazijorn. Ipak to nisu prave kapitalističe zemlje, one su oruđa u rukama 
kapilalizma. Njima sc manipuUn:t. Kada studira Le povijest marks izma i so-
cijalizma dolazite do za~ljučka da sc i sitna buržo<~zijn mo:/_e mobilizirari u 
borbi protiv imperijalizma. Z~to da ih onda ouhacujemu, da ih guramo u 
naručje imperijalistn? N<~stojimo ih privući, ohrazovati ih. Nn našem pu 
lu naprijed možda će i oni jeclnog dana ugledati svjetlo i prikljul:ili nam se. 
Ono što je važnu u ovom trenu l ku je jačanje svih l>naga progresa, okup 
ljanja svih nacionalnih snaga. Pri tome ne treba odbacili sitnu domaću bur-
žoaziju. Kad sami ojač.amo, bit ćemo u mogućnosti c..la utječemo i na njih. 
Kada smo u Zambiji dohi li neza\ i.< .. no t biti mo jedina progrt>shma 
zemlja na afričkom jugu. Dok smo j;li naprijed sve vHe smo postojali svje-
sni naših slabosti. NasLUjali smo ne: prenagUti, da se ne uletimo, jer smo 
bili svjesni da bi nas imperijalizam mogao začas pregaziti_ Upra\"o Lbog 
toga smo odlučili ići vrlo polako, sve dok i druge zeml je koje nas okru7.uju 
ne postanu nezavisne. U isto vrijeme smo u lJjectinjenim nacijama predla 
gali pregovore. Također smo pokušali utjecati ma S\jetsko javno mnijenje. 
Poku.~ smo objasnit i da ono što predltuc Velika Britanija nije rje~enje za 
narode afdčkog juga. Ali uvijek smo bili svjesni či11jenice da sc situacija ne 
može promijeniti mii"nim putem. Nasilan režim kak<~v je južnoafrički mole 
se uklonili samo oružanom borbom. Jedini preostali bastion rasizma, impe-
rijalizma i kolonijalizma u Africi nije spreman rnirnim putem predati vla.o;t. 
Oni Lu i tamo čine sitne ustupke, a u isto vrijeme zapravo konsolidiraju 
svoj e snage. Upravo je zato jedino upoh·cbom ile moguće riješili taj pro-
blem. 
Kad je predsjeunik Kaunda objavio ral ju7.noafr ičk..im rcZimirm1, oni 
su otvorili veli1.-u valru , ali smo mi odgovorili jo.š jače. Spremni smo se ho-
riti do posljednjeg čovjeka, jer ne možemo dopustiti novu kolonijalnu \"la 
davinu. Rat je ružna stvar. Mi smo svjesn.i toga, ali nismo imali drugog iz-
bora. Nema iz.bora između ropstva i smrti. 
e želimo slijediti kapitalistički s istem. Zelimo graditi socijalit.am , a ne 
postoji drugi socijalizam osim naučnog. Možda to naše opredjeljenje nijt· 
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pravilnu shvaćuno u inuz<..:rnslvu j<..:r smo usvojili specifičnu taktiku, a ta tak-
tika bila je diktirana na.~om vlastitom situacijom. Kad bi situacija u Zambiji 
bila ista kao i drugdj e u svijetu, kad bismo imali izlaz na more i sve ostale 
pogodnosti jednog takvog položaja, tad ne bi bilo problema. U tom slučaju 
bis rno preko noći mogli odlučiti da provedemo to i to i sutm bi krenuli na 
provodenje tog zacr tanog cilja. Ali u ovakvoj situaciji kada graničimo sa 
im perijal.istima, fašislirua i nj ima sličnima, ne možemo si do7.Voliti da izgu-
bimo i uno malo što smo do sada postigli. želimo to zadržati i ići naprijed. 
Kada se s ituacija promijeni, biti ćemo na čelu onih koji se bore za socija-
lizam . Kada me pitate da li je s ituacijn nešto promijenjena od vremena kad 
su Angola i Mozambik postali nezavisni i da li je to pomoglo jačanju snaga 
progresa i u samoj Zamblji, onda odgovaram sa j<..:tluim velikim »da« . Prije 
nezavisnosti mi smo u našim partijskim dokumentima govori li o socijaliz-
mu. Nakon nezavisnosti vrlo rijetko se ta riječ zvanično upotrebljavala. Za-
što? Zato š to je situacija b i la loša. Okr uživali su nas rasistički kolonijalni re-
žimi. u Namibiji , Rodeziji , Južnoal'ričkoj republici i portugalskim koloni-
jama. 
Ali sada kada s u Angola i Mozamhik s lobodni, kada s u naše granice pri-
jate ljs ke- slohodnije mo7emo graditi socijalizam bez kojeg nema napre tka 
ka c ilju koji smo izabrali, nema napretka ka humanizmu. Danas se riječ 
socijalizam opet pojavljuje u našim dokttmentima, jer smo sigurni c.la mo-
žemo ići korak dalje. Nismo zaboravili naše rani.ic proklamaciju, bilu je 
to samo pitanje taktike! 
Za nas u Zambiji, za razliku od vas koji stvari promatrate izvana i mi-
slite da su dva j elva četiri, stvari izgledaju drugačije. U redu - dva i dva 
jesu četiri, ali put kojim sc dolazi c.lu Lug rezultata ne mora uvijek i svuda 
bHl isLi. U otlr<..:u<..:nuj s iluaciji možda djelujemo prespori. ali to zapravo 
nismo. Mi samo moramo unaprijed ispitati sve posljeclice poteza koji će­
mo povući. Osvrnut ćemo se i na prošlost jer vjeruje.mo da u ljudskom na-
pretku j razvoju nikad ne treba zaboraviti prošlost. čovjek mora znaLi i 
bili svjestan odakle dolazi i kamo ide. A kako doći larno kuda se krenulo? 
To ovisi o konkretnim okolnostima. Kad bismo imali izlaz na more i Jugo-
s lavlju. za susjeda, svakako ne bi bilo nikakvog problema, i brzo bismo išli 
naprijed. 
Sa susjedima kakve srnu imali prije nezavisnosti Angole i Mozambika, 
Lko nam je mogao pomoći ? Pa i kad bi nam netko bio spreman pomoći­
nal:;le hi se afričke zemlje .koje ne bi dozvo.lile korištenje svog zračnog pro-
s1ora, neke evropske također. Kako bismo došli. do svega onoga što je neop-
h odno za obranu i vođenje rata? Sto u tom slučajl.t vrijede pištolji bez mu-
nicije? Medutim, sada su se stvar.i izmijeni le ... 
Kor1ymna Chakelc1: Jedinstvo, što je objektivna potJ:eba afričkih zema· 
lja, još uvijek nije osLvareno. Značajna prepreka na tom putu jest po-
stojanje različitih pristupa brojnim problemima, ne samo afTičkim ve~ i 
svjetskim. MJ.ičko jedinstvo je još uvijek samo daleka težnja Organizacije 
ahičkog jedjnstva. Ali vjerujem da će suprotnosti biti prevladane na v ri-
jeme. 
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Symba Deogratw.:· Od~otovoriti ću v:~m j~.::dnim citatom. Kada je Lu 
mwuba bio živ, on je jednom prilikom r~kao: » erna kompromisa između 
onlb koji su cksploatirani i onih koji eksploatiraju•. Ka kav dijalog moLeL.: 
voiliti sa Smi thom ili :. Vorsterom? .Jedino š lo još preostaje je oru7.ana bur· 
ba za os lobođenje. Imamo primjer bivših ponugah.kih kolonija. Koliku je 
du sada rezolucija izgla..co;aoo pwti\' rasističkih režima? Umjesto rezolucija 
misltmo da jedmo oru'l.ana borba može riješiti naše probleme. Za nas nema 
dileme. Borimo se s oružje111 u r uci jer ne vjerujemo da možemo voditi di-
jalog s nekim cksploatalorum. e samo što e borimo u našoj zemlji -
Zairu, vt>ć podri.avamo S\ e nne koji se bore ~a iste c i l jeve, bilo ua je to u 
Zapadnoj Sahari ili na Bliskom Istoku . No, vraćajući sc vašem pi tanju, mi-
s lim da se ne može reći da je Af t ika podijeljena. Af t ika je zap raYO eksploa-
tirana. Zemlje koje su se stvarno oslobodile još su uvijek u manjini. Na~a 
borba sc neće završiti s na.li im oslobuđenjem, je r smo svjesni da moramo 
pomoći sve narndc koji ~e bore p10Liv neokolonijalizma. Ostvariti ćemo 
svoje ciljeve onoga dana kada svi narodi svijeta u okršaju s neokolonijaliz-
mom i imperijalizmom izbore svo ja ~uverena prava. 
7a nesvrstana i ne:.avism1 politiku 
Pitm1je: Preko AfTike sc danas prdamaju mnogobrojni međunarodni 
interesi. To osobitu dolazi du izraza u kriznim područjima kao što jt! ovo 
\'aše na jugu kontinenta. K ak\"a je \anjsko poli tička orijentacija vaših pok-
reta? 
Sam Nujoma: Mi jesmo nesnstani i b iti ćemu to i nakun oslobođenja 
na e zemlje. Pokret ne vrstan ih mnogu je doprineo razvoju n aše borbe, j{' r 
c;e suprotstavlja kulonijalizmu i rasizmu, ugojdavanju jednog naroda od 
trone drugog, a !n je ono zašto se i mi borimo. Kad Namibija bude oslo-
bodena, pokret nec;vrstanih dobiti t:e još jednog veonm a ktivnog člana. 
Joshua Nkomo: Nesvrstanust za na znači istu što i za druge oslobodi-
lačke pokrete koji :"u sc svi bt:z izuzetka opredijelili 7.a nesvrstanu poliLilm 
još prije nego š ta :"u njihove zemlje stt:kle nezavisnost . To je i naše opre-
djeljenje, a ono znaći da smo u svim \ojim postupcima, ~d:a i u budućno­
s ti samos talni i tla se rukovodimo bključivo interesima na~eg naroda. Bez 
podrške velike porodice nesvrstanih zemal ja i pritjska što ga je ona vrši-
Ja na svjetsku ja\'oO mnijenje - na<ia borba ne hi do ada posti~la rezultate 
koje je ostvari la. 
Robert Mugabe: Nesvt:.lavanje je princip koji smo prihvatili u cilJU da 
postignemo via lile pozicije, koje će nam omogućiti provođenje samostalne, 
nezavisne van j s ke politike. ećemo dozvolili da nas bilo t ko .sputava u pro-
voden ju ideologije naučnog socijalizma_ Spremni smo prihvatiLi . avjete pri-
jatelja, ali moramo os tati s lobodn i da douusimo vlastire odluke i da jlt !>a-
mostalno provodimo. Ponekad ćemo donositi odluke kuje će možda vrijeđati 
prijatelje isLih ili sličnih ideoloških opredjeljenja. U jednom vremeu:"kom 
periodu vjcrojamo će bili neophodno da uspostavimo nel u vrstu suradnje i 
ljut.lima čija u iclcnlo~ka hvaćanja . uprotna ua.~im . To ne bi trebalo 
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zbunji,·ati na~e stare ideolo~kc saveznike. Biti ćemo nezavisni u biranju pu-
teva transformacije našeg društv:l, rukovodeći sc jedino interesima vlal>ti-
log naroda. Priucipi naučnog ocijalizma Uth Lijcvaju ovakvu poziciju i ud-
lučno t ll provođenju vlastite politike. Shvatio sam da i ,; u Jugoslaviji pro-
vodite vlastitu politiku koja se temelji na specifičnim uvjetima va~e zem· 
Ije. fa ista politika mo7da ne bi bila dobra ll nekim drugim uvjetima, kao 
što neka dt uga politika ne bi biJa uobra u vašim. Morate ' 'oditi računa o 
vašoj situaciji, a mi moramo vodili računa o našoj. Dakle, 7.alaiemo se za 
nezavhnost koja će nam omogućili provođenje prim:ipa naučnog socijaliz-
ma u uvjetima Zimbabvea. 
Oliver 7 ambo: CS\ rslana politika je ~ama po ebi snaga koja mobili-
zira veliku zajednicu nacija u borbi za ljudl>k<> dostojanstvo, pravdu, 7.a o<;lo-
bođenje, proti\ kolunijali:zma i rasizma 
Nesvrslani pokret nova je snaga koja pruža čvrstu podršku narodim..t 
koji se bore protiv rasizma, strane dominacije i klasne eksploatacije. Po-
s ljednji sastanak nesvrstanih zcm<~ lja u Kolombu pokazao je veličinu l woć 
nesvrsLanih naga. 
Za Aftički nacionalni kongrc~ ne.wr tavanje znati i:.to što i za ostale 
oslobodilačke pokrete, isto ono l;tu i 7.3 narode Zimbabvea i Namibije. Važ-
no je da progresivne nacije :.vijcta u s\·ojim originalnim grupacijama kau 
!;to l>U nesvr. tani, Org<mizacija afričkog jedinstva i Ujedinjene n;,tdjc /..aU/.· 
mu odlučan stav !>pram uslohoclilaćkih pokreta juga Afrike. 
Svmba Deogratias: Za nas nesvrstavanjc maći prije svega da sc ne mo-
žemu wrsravati uz ncpra,·edne stvari .. C!>\ rstani smo i zato sc uvijek hori-
mo ~ pra,·edne c i l je\ e i rješenja. Tako mi razurnije,·amo ncsvrstavanje -
a na. ono znači da ne moi.emo paktirati . :.t re7imima koji ugnjetavaju \'la-
<nite narode. Naša idcolog1ja je mat histička aJi l to znati da se mj nećemo 
svrs tavati prema željama drugih, prema modelima kuji postoje. Mi ćemo sc 
opredjeljivali prema interesima vla.-;titog naroda. 
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